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The Earth
• May 18, 1969 - Apollo 10 view of the Earth
(Image credit: NASA)
The Solar System
Image credit: Astronomia
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The Milky Way
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(The Solar System)
The Universe
Image credit: 
NASA, ESA et al.
Binoculars
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Telescopes
The Hubble Telescope
Image credit: NASA
Where stars form…
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(Credit: NASA, ESA, and 
the Hubble SM4 ERO 
Team)
The Hubble Space Telescope 
(Credit: NASA)
The James Webb Telescope
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Who was James Webb?
 Second NASA 
Administrator, od 1961 
do 1968
 He oversaw the Mercury, 
Gemini and Apollo 
programs.
 He inspired NASA’s 
successful science 
program.
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Where?
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In a rocket
In space!
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Science is fun!
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In space! (Back-up)
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Teleskop Jamesa Webba
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Ziemia
• May 18, 1969 - Apollo 10 view of the Earth
(Image credit: NASA)
Układ słoneczny
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Droga mleczna
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Wszechświat
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Lornetka
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Teleskop
Teleskop Hubble
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Gdzie gwiazdy są…
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The Hubble Space Telescope 
(Credit: NASA)
Teleskop Jamesa Webba
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Kim Jest James Webb?
 Second NASA 
Administrator, od 1961 
do 1968
 He oversaw the Mercury, 
Gemini and Apollo 
programs.
 He inspired NASA’s 
successful science 
program.
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Teleskop Jamesa Webba
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Gdzie?
Księżyc
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W rakiecie
W kosmosie!
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Nauka to zabawna rzecz!
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W kosmosie!
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